































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































棚４（ 「二障伏断」分科） 《１通》18棚７（仏画） 《１帖》18棚７（説法書） 《１冊》20棚８（書付） 《１冊》20
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②「藏」 「藏本」 「什物」等の記載が 場合には、それを記載
した。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「阿陽北方前願勝寺藏」 〈墨書〉８棚Ｂ９「南海 前願勝寺」 〈墨書〉
８棚Ｂ
16



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職、津田篁史様には、貴重な文献の閲覧をお許しいただいたうえ、長期間にわたる調査に対して、全面的 御協力と、さまざまな御支援を賜った。また、目録の公刊ととも ウェブ上での公開についても快く承諾していただいた。ここに記して、その御厚情に対して衷心より御礼申 上げる。
研究代表者である原の浅学故に、誤りも多々あると思われる。大方のご
批正を仰ぐことができれば幸いである。
（平成二十四年十二月）
寶壺山願勝寺所藏文献目録索引編
平成二十四年十二月三十日発行
鳴門教育大学大学院学校教育研究科
原
卓
志
人文・社会系教育部
梶
井
一
暁
基礎・臨床系教育部
四国大学非常勤講師
平
川
恵実子
問合先鳴門教育大学大学院人文・社会系教育部
言語系コース（国語）
電話
〇八八
―六八七
―六三三七（原研究室）
Ｅメール
tkhara@
naruto
―
u
.ac
.jp
